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Ovaj tekst elaborira mogu6nosti provoalenja istralivania transformacije ponaSanja u suvremenoi
jugoslavenskoj defektololkoj praksi, s posebnim akcentom na mogucnosti i iskuswa vezana za znan'
stveno-istralivadki rad artikuliran u Fakultetu za defektologiju SveudiliSta u Zagrebu. Autori polaze
od teze kako su relativno skromna znanstv€na dostignuda na planu istralivanja transformacije ponaia-
nja osoba s teskocama socijalne integracije samo dijelom posljedica objektivnih nepovoljnih okolnosti,
te na dosadalnjim iskustvima argumentiraju ve6e mogudnosti za provoclenjem tih istrativanja. S tim u
vezi owrdu so na pretpostavke za uspje5nije provoilenje istralivanja, metlu kojima porbno istidu ka-
drovske, organizacijske, komunikacijske. kao i one koje se odnose na potrebu prethodnog. sawim pre-
ciznog definiranja elemenata tretmana koji 6e biti obuhvadeni znanstvenom analizom.





I krajnje razborit istraiivad koji donosi
odluku o pokretanju istraZivanja transfor'
macije ponalanja ljudi suodit Ce se s opas-
noicu da njegova odluka, dak i od strane
upudenijih promatrada, bude popra6ena sa
skepsom u pogledu krajnjeg ishoda njegova
poduhvata. Znanstveno istraZivati transfor-
maciju (preobraZaj, preoblikovanie, pro-
mjenu ...1 pona5anja zna6i, dakako, otkri-
vati postojede zakonitosti pod kojima se
ovaj proces odvija. Uz to, razumije se, tre-
ba imati na umu svu brojnost elemenata s
kojima valla operirati, jo5 vedi broj rela-
cija (odnosa) medu elementima istog ili
razliditog reda; treba imati na umu potrebu
za respektiranjem dinamidkih i dijalektidkih
odnosa mettu tim elementima. Ako waki
novi istraiivadki poduhvat poduzima do-
vlek koji "stoji na ramenima wojih pret-
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hodnika", mogu6e ie bez pretjerivania kon'
statirati kako Ce, na Zalost, poduzeni istra'
iivad na6i relativno malo takvih ramena ka-
da je rijed o znanstveno-istraiivadkim po-
duhvatima na planu transformaciie ponasa-
nja osoba s te5kodama sociialne integracije.
Znatno ih je medutim vi5e, ukoliko ie pred-
met istraiivanla npr. etiolo5ki ili pak feno'
menoloSki kompleks pitania, 3to dakako
nile bezvrijedno. Dapade. Postavlja se, me'
dutim, opravdano pitanje: demu i ta broj'
na saznanja ukoliko ona nisu u funkciii
promfene, u ovom kontekstu, dakle, istraii-
vanla promlene, nepotelinog u poielino
pona5anje osobe s te5kodama sociialne in-
tegracije. Koliko dugo Cemo samo "sondi-
rati teren" istraiujudi kako predmet trans-
formacije nastaje ili kakav je taj predmet
prije nego zapodenmo s istralivaniem pro-
cesa njegove transformacijeT Nije neophod'
no ulagati napore u uvjerenje autora ovoga
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teksta kako postoie brojni razlozi zbog ko-
jih ie i etiologiju i fenomenologiju predme-
ta zvanog ponaSanje osobe s teikodama so-
cijalne integracije i u budu6e trebati is-
traZivati, i to jo5 intenzivnije i kvalitetnije
nego do sada. Oni i sami u to vjeruju. Oni
se, naime, ne mogu oteti dojmu o potrebi
skretanja paZnje na svima nama dobro poz-
natu Marxovu jedanaestu tezu o Feuer-
backu, svjesni da kao istraZivadi osje6aju
svoju vlastitu duZnost da i njihov rad rezul-
tira ne samo objaSnjenjem nego i promje-
nom
Razloga relativno skromnih znanstvenih
dostignuia na planu istraZivanja transfor-
macije pona5anja osoba s te5ko6ama soci-jalne integracije ima mnogo. PonajviSe
ih je, dakako, tzv. objektivnog karaktera, i
to, razumije se, stoga 5to je rijed o izuzet-
no kompleksnom predmetu istraZivanja: s
jedne strane, pona5anju kao izrazu bio-
-psiho-socijalne stru kture i relacija te
strukture spram poznatih ili pretpostav-
ljenih uzroka i, s druge strane, mehanizma
koji nosi proces transformacije pona5anja.
Nije, naravno, te5ko6a samo u naprijed naz-
nadenoj kompleksnosti samog pona5anja
nego i u, rekli bismo, niSta manjoj kom-
pfeksnosti mehanizma odgovornog za prc-
ces transformacije, dakle transformatora.
Za ilustraciju teze o kompleksnosti trans-
formatora upitajmo se samo 3to sve, tko
sve, kako sve i kada sve radi u procesu od-
goja, obrazovanja i rehabilitacije osoba s
teSkodama socijalne integracije? O demu
su sve ovi procesi ovisni, Sto sve na njih
utjede izvana...? S druge strane, kao is-
traZivadi raspolaZemo s izuzetno uskim
manevarskim prostorom omeclenim kriteri-
jima znanstvenoistraZivadkog rada: mi smo
u situaciji da moramo poznavati sve ele-
mente sistema koli mijenjamo, ti. transfor-
miramo iz poznatog nam inicijalnog u una-
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prijed nam poznato finalno stanje do koje-
ga 6emo dospjeti preko takoder unaprijed
nam poznatih tzv. tranzitivnih stanja, a
jednako tako moramo poznavati i sve ope-
ratore putem kojih vrSimo promjene. Spo-
menimo usput kako nam se dini da je upra-
vo nedovoljno respektiranje tih okolnosti
odvelo brojne istraZivade na stramputicu
zvanu jednostranost, povr5nost, nesistema-
tidnost i sl. i dovelo ih do zakljudaka u naj-
manju ruku sumnjive znanstvene, a potom,
dakako, i strudne pa i Sire dru5tvene vri-
jednosti.
Ovoj objektivnoj okolnosti mogli bismo
pridruZiti i brojne druge, takoaler uistinu
objektivne ili pak s vremenom objektivi-
zirane kao Sto su kadrovske, materijalne
(prostor, oprema, financijska sredstva, lite-
ratura ...) organizacijske i druge.
Sve u svemu Sto se tide objektivnih okol-
nosti koje su nam bile ili jo5 uvijek jesu
prepreka za postizanje znadajnijih rezultata
na planu znanstvenog istraZivanja transfor-
macije pona5anja one su uistinu respekta-
bilne. Njima, medutim, moramo pridruZiti
i tzv. subjektivne okolnosti (slabosti) koje
su doprinijele smanjenju moguiih efekata
na planu znanstvenog istraZivanja transfor-
macije pona5anja osoba s te5ko6ama soci-
jalne integracije. Ne upuitajudi se na ovom
mjestu na njihovo pobrajanje, konstati-
rajmo samo naSe nezadovoljstvo brojem i
kvalitetom znanstvenoistraZivadkih podu-
hvata u podrudju transformacije ponaianja
(nazovimo to na ovom mjestu tretmanom
u kojemu, kao Sto nam je poznato, kadaje rijed o osobama s te5ko6ama socijalne
integracije, dominira defektolo5ki aspekt) u
situaciji kada je za svojih dvadeset i pet go-
dina postojanja samo na Visokoj defekto-
loSkoj 5koli, a potom na Fakultetu za de-
fektologiju u Zagrebu osposobljen velik





koj srodnoj instituciji nekoliko desetina
magistara znanosti, doktoriralo nekoliko
doktora znanosti; u situaciji kada smo i
pored wih neprilika ipak sve bogatiji su-
vremenom opremom, znanstvenim dostig-
nuiima drugih i slidno. Vjerojatno je jedna
od naSih najveiih subjektivnih slabosti ne-
racionalno disponiranje raspoloiivim ka-
drovskim i materijalnim kapacitetima ko.ii
bi nam, upravo zato 5to su ogranideni, tre-
bali biti razlogom za njihovo Sto je moguie
ef ikasnije objedinlavanje i kori5tenle za
znanstveno istraZivadke poduhvate, kako
fundamentalnog tako i primijenienog ka-
raktera. Problematika transformacije pona-
Sanja osoba s te5koiama socijalne integra-
cije u svjetskim je razmjerima univerzalna
u tako visokom stupnju da se racionalnim
ne mogu tretirati niti naii toboie veliki
projekti republidkog ili saveznog znadenja
ukoliko ne korespondiraiu s najnovijim
svjetskim dostignuiima na srodnom po-
dru6ju. Kako li tek skromno izgledaju i
kako zavrSe parcijalni pokuSaji pojedinaca
i malih grupa koji se odvaie istraZivati sa-
mo neki od predmeta iz podrudja transfor-
macije ponaianja?
Mi5ljenje je autora ovoga teksta da su
jugoslavenski defektolozi, zajedno s ostalim
strudnim i znanstvenim radnicima angaii-
ranim u razliditim vidovima oko transfor-
macije pona5anla osoba s teSkodama so-
cijalne integracije, udinili znadajno manle
od mogudeg na planu istraiivanja ovoga
predmeta. Ovo je miSljenje temeljeno,
izmeclu ostaloga, i na relativno bogatom
strudnom iskustvu kole im je stajalo i sada
stoji na dispoziciji, ali koje i nadalje ostaje
neobratleno sa sve vedom vjerolatnoSdu
i opasno56u da s vremenom bude sve teie
upotrebivo u svrhu znanstvenoitraiivadkog
rada.
Kako ni defektologija, ni defektolozi
ne predstavljaju homogenu kategoriju dini
nam se, nadalje, osnovanom oclenom pre-
ma kojoj je kolidina dostignutog (kao i ko-
li6ina propuitenogl na planu istraZivania
transformacije pona5anja osoba s te5ko6a-
ma socijalne integracije razlidita ovisno o
kojem defektoloikom podrudju odnosno o
kojem profilu defektologa i drugih strud-
nih i znanstvenih radnika je rijed. Odridu6i
sebi pravo da po ovom kriteriju razvrsta-
vaju defektoloSka podrudja i defektologe,
strudne i znanstvene radnike autori ovoga
teksta pokuSat Ce naznaditi neke teme i te-
matske cjeline za koje pretpostavljaju da
bi uz ve6 danas raspoloZive obiektivne uvje-
te mogle postati predmetom znanstvenois-
traiivadkog rada u naSim jugoslavenskim
prilikama, bilo stoga Sto pored bogate
strudne bastine u odnosu na te teme i te-
matske cjeline raspolaZemo i s izvjesnim
znanstvenim efektima, te zapravo treba
nastaviti nekada i negdje zapodeti posao,
bilo da je rijed o situaciji da se tek inicira
istraZivadki poduhvat za diju realizaciju
imamo dovoljno snaga i sredstava, a pod
pretpostavkama o kojima 6e biti rijedi u
narednim stranicama ovoga teksta.
II. KARAKTERISTI KE DEFE KTOLOS-
KIH PODRUEJA
Bez pretenzila naznadavanja i analize te-
ma istraZivadkog rada iz ovog podrudla za
cijelu zemlju, Sto bi zahtijevalo velik napor,
autori za ilustraciju navode uglavnom is-
traiivanja u realizaciji Fakulteta za defek-
tologiju Sveudili5ta u Zagrebu i joS nekih
institucila i pojedinaca.
Analiziraju6i znanstvenoistralivadki rad
na podrudju rnentalne retardacije u okviru
Fakulteta za defektologil'u, dolazimo do
zakljuCka da je vedi dio tog rada bio usmje-
ren na utvrclivanie stavova razli6itih socijal-
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nih grupa prema osobama s mentalnom re-
tardacijom i determinantama formirania
tih stavova (MeiovSek i sur., 1980; Levan-
dovski, 1982; Teodorovid i sur., 1982; Ma'
vrin-Cavor, Levandovski i Teodorovi6,
1986; Teodorovid i Levandovski, 1986;
Levandovski i sur., 1986).
Odretlen broj znanstvenih radova obu-
hva6ao je istraZivanja razvojnih karakteris'
tika djece s mentalnom retardaciiom u od'
nosu na njihove motoridke, antropome'
triiske, spoznajne i psiholingvistiCke spo'
sobnosti (Paver i Teodorovi6, 1979; Paver,
1981; Paver i Ljube5i6, 1981; Paver i Teo'
dorovi6, 1984; Paver i Teodorovid, 1986).
U posljednje vrijeme sve vede znadenie
pridaje se evaluaciji programa i modela
rada s djecom s mentalnom retardacijom
(Teodorovid, 1981 ; Standi6, Mavrin-Cavor
i Levandovski, 1984; Standi6, 1985; Le'
vandovski i Mavrin-Cavor, 1986), te eva'
luaciji specifidnih rehabilitacijskih postupa'
ka u cilju transformacije pona5ania te diece
(Teodorovid, 1972; Beger isur, 1983;
Frey, 1986; Ljube5id i Soldo,1986).
Osim fto je izuzetno vriiedno nastaviti
takvim znanstvenoistraZivadkim radom dini
nam se korisnim istadi i vriiednost pokreta'
nja istraiivadkih projekata kao 3to su:
- 
evaluacija sadrZaia radnog i struCnog
osposobljavanja u funkciii transformaciie
pona5anja u Siroj sociialnoj sredini,
- 
razvoj specifidnih postupaka u diiag-
nostici osoba s mentalnom retardaciiom,
- 
diferencirani programi tretmana oso'
ba s mentalnom retardaciiom u funkcili nii'
hovih specif i6nih potreba,
- 
evaluacija efikasnosti individualizira'
nih rehabilitaciiskih programa koiima je cili
transformacija pona5ania osoba s mental'
nom retardacijom.
lz podrudja oite6enia vida zapaiamo do'




slijepih (Standii, Tonkovi6 i Zovko, 1970;
Standid, Tonkovi6 i Zovko, 1979; Tonko-
vi6 i Pinoza, 1983),
- 
utiecaj programiranog vjeibania na vi-
zualno funkcioniranje djece o5tedena vida
(Zovko,1986),
- 
utjecai razliditih iinilaca (nagib, os'
vjetljenje, vrsta teksta, boja podloge i dru-
glh) na uspie5nost slabovidnih u procesu
odgoja i obrazovania {Liube5id i Pinoza,
1983; Zovko, 1968; Zovko, 1971 ; Zovko,
1977; Zovko, 1981a; Zovko, 1981b;
Zovko,1984),
- 
transformaciia deficijentnih i nepo'
Zeljnih oblika pona5ania u osoba oitedena
vida pod utjecajem razliditih programa (Liu-
be5id i Soldo, 19861.
NaSe je miSljenje da bi u narednom raz-
dobfju trebalo podrZati nastojanja za reali-
zacijom znanstvenoistraZivadkih proiekata
koji bi se bavili evaluacijom efikasnosti po'
jedinih programa:
- 
vjeZbi orijentacije i kretanja u prosto-
ru,
- 
ditanja i pisanla Brajevog Pisma,
- 







rada s djecom oStedena vida s dodat-
nim oiteCenjima i slidno.
Za dosada5nja istraZivania na podrudju
oiteGenja sluha mogu6e je konstatirati da
su preteZno fundamentalnog karaktera, ali
i ta relativno malobroina i nedovolino sis'
tematidna te uz to realizirana nedovolino
ujednadenom znanstvenom metodologi-
iom. Podsjetimo na neke od tema kao Sto
su:
- 
uloga daktilologije u razvoiu govora
(Zimmermann, 1 986) ,
- 
6itanle govora s lica i usana u funkciii
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efikasnog prijema oralno-Alasovnog govora
(Savi6,1969),
- 
ispravljanje izgovora gluhih uz pomo6
sluinih pomagala (Kostid, 1 971 ),
- 
filterska tehnika u rehabilitaciji slu-
Sanja i govora (Borkovi6,1976),
- 
transformacija deficijentnih i nepo-
ieljnih oblika ponaiania u osoba oitedena
sluha {Liube5id i Soldo, 1986).
Osje6amo potrebu za znanstvenoistra-
iivadkim radom na sljededim temama:
- 
evaluacija razliditih metoda u rehabi-
litaciji sluSanja i govora (oralna i verboto-
nalna metoda),
- 
evaluacija sistema komunikacije osoba
s o5teienjem sluha (verbalni, neverbalni,
verbalno-neverbaln i),
- 
postupci za uspjesno uwajanje pojmo-
va u toku nastavnog procesa,
- 
utjecaj optifikacije informacije na us-
vajanje znanja, vjeitina i navika osoba s
potpunim ili djelomidnim o5te6eniem slu-
ha,
- 
trening uspjeSne socijalne adaptacije
osoba oite6ena sluha.
Ocjene iznesene u vezi s istraZivanjem
iz podrudja oitedenja sluha mogle bi se, uz
razumljive specifidnosti, aplicirati i na po-
drudje oite6enia govora. Meclu temema koje
su tretirale pitanje trano'formacije osoba s
oStedenjem govora nalazimo :
- 
primjena muzikoterapije kod osoba s
afazijom (Breitenfeld, 1 970),
- 
metode otklanianja mucanja (Novosel
i Ribi6, 1984; LjubeSi6 i Soldo, 1986),
- 
postupci za korekciju dislalila (Bla-
sojevi6,1971).
Evidentna je potreba za znanstvenois-
traiivakim osvjetljavanjem pitania kao 5to
su:
- 
utjecaj rehabilitacije govora na soci-
jalnu adaptaciju osoba s oite6eniem govora,
- 
promjene konativne strukture pod ut-
iecajem tretmana osoba s o5tedeniem govo-
ra,
- 
postupci za otklanianie nepoielinih
oblika pona5anja uzrokovanih poreme6aii-
ma govora,
- 
modifikaciia ponaiania roditelia oso-
ba s o5tedenjem govora.
Na podrudju tielesne invalidnorti zapa-
Zamo kako su ved u tekuiem periodu po-
krenuta vrijedna istraZivanja transforma-
cijskog karaktera:
- 
utjecaj programiranog rada s pomo6u
kompjutora na efikasnost stiecanja znanja
kod djece s cerebralnom paralizom (Prs'
taCi6 i Sabol, 1978),
- 
utiecaj dramatizacije, glazbe, kreativ-
ne terapije na oslobaclanje psihomotorike
djece s cerebralnom paralizom (Prstadid,
1978; Prstadid, 1980),
- 
razliiiti programi u funkciii poboli5a-
nja grafomotornih sposobnosti (Prstadi6,
1983; Soldo, 1983; Prstadid, 1985),
- 
utjecaj selektivnih psihopedagoSkih i
rehabilitacijskih pristupa u osposobljavaniu
oboljelih od malignih neoplazmi (Sabol,
1981),
- 
transformacija deficijentnih i nepo-
Zeljnih oblika ponaSanja pod utjecajem raz'
li6itih rehabilitacijskih postupaka (Ljube'
5i6 iSoldo, 1986).
Autori nosioci spomenutih istraZivanja
istidu potrebu za pokretanjem novih istra'
Zivanja kao Sto su:
- 
utjecai programiranih rehabilitacijskih
vjeZbi na poboliSanje fine motorike, grube
motorike, grafomotorike, vizualne percep-
cije, auditivne percepcije, samozbrinjava-
nja, ditanja i pisanja kod razliditih skupina
djece s tjelesnom invalidnosti,
- 
utiecaj razliditih psihopedagoSkih i re-
habilitacijskih postupaka za spredavanje
hospitalizma,
- 
izbor i osposobljavanje za adekvatno
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zanimanje u funkcili upje5ne socijalne in'
tegracije i sl.
lstraZivanja transformacije ponaSania
osoba s poremedajima u pona5aniu neza'
dovoljavajuda zu i broiem i kvalitetom.
VeC povrian uvid u naslove obiavljenih
znanstvenoistraZivadkih radova iz ovog nal-
mladeg defektilo5kog znanstvenog podrud'
ja upu6ufe na zakljudak o svoievrsnoj za-
postavljenosti tzv. tretmanskih tema. S dru'
ge strane, prevladavalu upravo teme koie
elaboriraju etioloiku i fenomenoloSku pro-
blematiku. dak i rijetke teme tretmanskog
karaktera preteZno su ogranidena na po-
jedina normativna i organizacijska pitanja,
a premalo poniru u osnovne procese trans-
formacije. Vjerojatno dio obiaSnjenia za
takvu situaciju treba potraZiti upravo u
iinjenici da je rijed o mlatlem defektoloS-
kom znanstvenom podrudju. U prilog ovoj
tezi svakako stoje i saznania prema kolima
su i znanstveni radnici ostalih profila go'
tovo redovito zaobilazili pitania tretmana,
posebno u uZem smislu. Radovi sociologa,
na primjer, viSe upu6uju na odgovore o pi-
tanjima vezanim na elemente koji su osobu
sociialno diskvalificirali nego na elemente
koji bi je trebali socijalno integrirati' Ve6i'
na psihologa takoder radije istraZuie psi-
holoike aspekte etiologiie poreme6aia u
ponaianju nego 3to ulaZe napore u owiet-
ljavanje psiholo5kih mehanizama putem ko-
jih se odvija proces transformacije. Bogata
iskustva lijednika, napose psihiiatara, u
praktidnom radu s osobama s poreme6aii-
ma u ponaianju nisu ni u pribliZno zadovo-
llavaju6oj mjeri imala odraza u njihovoi
cjelovitoj znanstvenoi evaluaciii, tok domi'
niraju tzv. klinidki pristupi i studije slu-
dajeva za koie 6emo vieroiatno sasvim os'
novano ocijeniti da im ie znanstvenoistra'
iivadki doprinos relativno skroman za znan-
stveno owjetljavanie cjeline pitania.
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U naznadenim uvietima ostaiu nedovolj'
no osvijetljena pitanja adekvatnosti tretma-
na po pojedinim njegovim elementima i
kao cjelovitog sistema. Tako su pred nama
danas iskrsla brojna pitanja na koja je dato
malo znanstvenih odgovora. Medu rijetka
istraZivanja ovoga karaktera Fakultet za de-
fektologiju je realizirao ono pod nazivom
"Provjera upje5nosti zavodskog tretmana
maloljetnika na podrudju SRH", 6iji su
preliminarni rezultati prezentirani u okviru
Znanstvenog skupa lSTRAZtVnrule run
PODRUEJU DEFEKTOLOGIJE II OdrZA.
nog 1982. godine (Kovadevid i suradnici,
1983). Trenutno se realizira projekt pod
nazivom "Model sociopedagoSkog rada na
provotlenju odgolne mjere pojadane brige
i nadzora" iz kojega 6e na ovom SkuPu
biti prezentirani do sada dobiveni rezulta-
ti kao i istraZivanje institucionalnog tret-
mana odraslih osudenika (Mejov5ek, 1982).
Pred nama je inade obaveza znanstvene eva-
luacije poluinstitucionalnog i izvaninstitu-
cionalnog tretmana, evaluacile efikasnosti
grupnog i individualnog rada, sadriaia rada
u odgoju i preodgoju putem kolih se odvi'
ja proces transformacije. Vjerojatno samo
kao defektolozi koji se bavimo znanstveno-
istraiivadkim radom najve6i duZnici u po-
gledu znanstvenog owjetljavania efikasnosti
metoda i sredstava koji se koriste u nepo-
srednom odnosu na relaciji odgajatell-oso-
ba s poreme6ajima u ponaSanju.
III. NEKE PRETPOSTAVKE ZA
USPJESNIJE PROVOOENJE
ISTRAZIVANJA
Za radikalniji zaokret u smislu intenzi-
viranja znanstvenoistraZivadke aktivnosti
na planu transformacije pona5anja, po na-
5em mi5lieniu, mora postojati kadrovski
preduvjet kao osnovni. Rijed je o kadro-
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vima koji su angazirani u (unutar) proces.l
transformacije, dakle u odgoiu, u obrazo-
vanju, u rehabilitaciii, a ne izvan njega, i
koji, ba5 zato 5to $J tamo, postaiu neza-
mjenjiva karika u istraZivadkom lincu. Ti
su kadrovi, dakako, i sami element procesa
transformacije te kao takvi postaiu i dio
predmeta vlastitog istraiivanja. Ovdje se
istide zahtjev za tako i toliko osposoblie'
nim kadrovima koiima 6e istraiivanie biti
potreba bez di.jeg se zadovolienia ne moie
odekivati istinski radni angaiman 6ovieka.
MiSljenje je autora ovoga teksta da broj i
kvalitet osposobljenih kadrova, koji ved da-
nas neposredno rade u tretmanu osoba s
teikoiama socijalne integracije, umnogome
ispunjavalu ovaj osnovni preduviet.
U raspoloZivim, dakle relativno povolj-
nim, kadrovskim uvjetima postavlia se pita-
nje organiziranja i angaZmana tih kadrov-
skih potencijala na realizaciji poiedinih fa-
za znanstvenoistraiivadkih zadataka i pre'
preka s time u vezi. O preprekama koie
proizlaze iz za sada nezadovollavaluCeg od'
nosa teorije i prakse s time u vezi govoreno
je u prethodnom referatu. Mi iemo samo
ponoviti nasuSnu potrebu o probijaniu za-
depljenih kanala komunikacije izmedu nau'
ke i struke. Jezik kojim se sluZimo u teori'ji razumljiv je u onolikoj mjeri koliko ga
razumije praksa. Trebalo bi se zato osloba-
dati tendencija vidljivih u pojedinim radovi-
ma koji svoj teorijski, toboie visoki domet,
dokazuju teSkom razumllivo5du svoiega ie-
zika. S druge strane, jezik prakse ne smije
biti jezik koji je alternativan jeziku teoriie
nego, naprotiv, koji je niegov komplemen'
tarni dio.
S time u vezi, postavlja se i pitanje izvo-
ra informacija. Osnovni izvor informaciia u
istraZivanju transformacije pona5anja osoba
s te5ko6ama socijalne integracije, kako da-
nas stvari stoje, niie, niti po mnogo demu
sude6i moZe biti, postoieda dokumentaci-
ja strudnih radnika i niihovih timova, i to
naprosto zato 3to ne postoji u dovoljno vi-
sokom stupniu iedinstveni sistem kriteri'ja za prikupllanje relevantnih informaciia
pa, dakako, niti za niihovo vrednovanje. To
danas ima za posljedicu da istra2ivadi go'
tovo waki put iz podetka prikupliaju in'
formacije o pitaniu o kome su, eto, ved ra'
nije prikupllene. NaSe ie miSljenie da nam
nije neophodno uloiiti velike napore za
prevladavanje ove neodriive prakse pod
uvjetom da se na adekvatan nadin u znan'
stvenoistra2ivadkim prolektima angaiiraju
defektoloSki i drugi kadrovi neposredno
ukljudeni u prooese transformaciie pona5a'
nja osoba s te5ko6ama sociialne integraci'
ie.
Pitanje prikupliania informacija vodi nas
k daljnjem, vjerolatno jednom od osnovnih
pitanja istraiivania transformaciiskih proce-
sa. Rije6 je, naime, o potrebi sawim pre'
ciznog definirania elemenata (sadrZaia, ka-
rakteristika, variiabli . . .) tretmana koii 6e
biti obuhva6eni znanstvenom analizom, od-
nosno o koiima Ce se nalprije prikupllati,
a potom obraclivati informaciie. Mogude
nesporazume izmedu potencijalnih istraZi'
vada onih izvan neposredne prakse i onih
u nioj iavit Ce se u vezi upravo s ovim pi-
tanjem: da li je postoiedim tretmanom
obuhva6eno sve ono Sto korektan znanstve-
noistraiiva6ki proiekt na doti6nu temu
pretpostavlja ili ne? U svakom sludaiu bez'
rezervno prethodno ra5diSdavanie eventual'
nih nesporazuma u vezi s ovim pitaniem
pretpostavka ie koia se ne moZe zaobidi.
U materijalnim sredstvima kao pret-
postavci za provotlenje istraiivania trans-
formacije pona5ania u defektolo5koj praksi
mogude je govoriti s brojnih aspekata. Kao
i za druge djelatnosti tih sredstava nikada
nemamo u izobilju. Postavlja se, metlutim,
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pitanje racionalnog koriStenja postojedih,
koja, uzgred budi redeno, upravo posljed-
njih godina i nisu sasvim zanemarivih ve-
I id ina. Najracional nij i nad in njihove upotre-
be, po na5em miSljenju, jest njihovo objedi-
njavanje oko programa istraZivanja pitanja
transformacije. To, dakako, ne znadi nji'
hovo puko gomilanje na jednome mjestu
nego. naprotiv, njihova disperzija po tod-
kama realizacije pojedinih dionica znan-
stvenoistrazivad kog proje kta.
Ako zahtjev za timskim radom na znan-
stvenom istraZivanju ponegdje nailazi na
sumnje, treba jasno kazati da, kada je ri-
jed o istraZivanju transformacije ponaSanja
osoba s teiko6ama socijalne integracije,
toj sumnji ne ostaje nimalo prostora. ii-
njenica da su upravo defektolozi osnovni
nosioci neposrednog procesa transformacije
nidim ne bi smjela biti osnova za zakljudak
o nekakvom drugorazrednom ude5iu osta-
lih strudnih i znanstvenih radnika u istra2i-
vadkom projektu iz tog podrudja. Takvo
bi mi5ljenje bilo pogubno za suitinu znan-
stvenoistra2ivadkog rada. Naprotiv. Timski
znanstvenoistraZivadki rad u svim defekto-
lo5kim podrudjima znadi istinsku ravno-
pravnu poziciju svih sudionika istih i raz-
liditih strudnih i znanstvenih profila.
Podsjetimo, na koncu, da je i odnos pre-
ma naj5iroj, ne samo strudnoj nego i druS-
tvenoj, javnosti jedna od nezaobilaznih
komponenti znanstvenoistraZivadkog rada.
Na5 je dojam da nismo iskoristili raspolo-
Zive moguinosti te tako nismo ni pruiili. a
ni sami dobili potpuniji uvid u opiu oprav-
danost napora koje ulaZemo.
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THE POSSIBILITY OF CARRYING OUT IN INVESTIGATION
OF BEHAVIOR TRANSFORMATION IN DEFECTOLOGICAL PRACTICE
Summary
This toxt is a survey of possibiliti€s of carrying out an invostigation about bohavior transformation
in cont€mporary defectological practice in Yugoslavia.
It emphasises the possibilities and experiences tiod to scientific research that has been articula-
ted at the Faculty of Defectology, University of Zagreb.
Authors theses are that relatively rnodest scientific achiewment in the research field of behavioral
transformation among porsons with difficulties in social integration is only partly tho rosults of adverse
objectiv€ circumstanoss; they use contemporary experiences as an argum€nt for broader possibilities
of carrying out thsso rsssarch.
Some hypothesis for more succssfull research are stressed out. like personnel, organisation, commu-
nication, and the one that conoerns the need for having precisely defined element of tho treatrnent
included in scientific analysis.
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